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Las características particulares de cada uno de estos tipos de caUes, serán objeto de estudio, después de expo-ner una serie de características generales, propias del trazado urbano de cualquier ciudad, y que vamos a concretar en los siguientes apartados: 
f - planimetría 
Cualquier zona urbanizada—barrio, poblado, ciudad...—puede adoptar en planta diversos tipos de trazados que, fundamentalmente, responden a uno de los siguientes sistemas: 
lineal recto curvo 
reticular 
poligonal 
focal 
El sistema lineal se desarrolla en una sola dirección a lo largo de una arteria principal, nacida o bien por imposiciones topográficas—a oriUas del mar o de un río, o a lo largo de una línea de cornisa—, o bien por la existencia anterior de dicha arteria—caso de las poblaciones nacidas a lo largo de una carretera—. Esta solución es sólo apta para pequeñas concentraciones urbanas, dado que las distancias relativas se amplían considerablemente a poco que se desarrolle el poblado. De la arteria principal nacen pequeñas ramifica-ciones, quedando así definidos los trazados ramificados, de elementos rectos o curvos, y que pueden exten-derse a imo solo o a ambos lados de la arteria principal 
El sistema reticuiar aprovecha en su desarrollo urbanístico las dos direcciones del plano, aceptando un tra-zado poligonal o focal, según que exista o no un punto central de confluencia de direcciones principales. 
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datos de proyecto 
En el sistema reticular poligonal, la solución más aceptada es la cuadricula, definida por manzanas cuadra-das o rectangulares, siendo solución preferible esta última, por ofrecer un mejor aprovechamiento de las manzanas, al tener los solares menor profimdidad, con predominio de exteriores; 
al mismo tiempo que se reduce el número de cruces en la dirección considerada como de mayor tráfico, por servir de enlace de arterias principales. 
I > I 
La dimensión óptima de cada manzana es de 200 a 100 m de longitud, por 50 a 30 m de anchura. 
Sobre un trazado uniforme de retícula poligonal, pueden trazarse diagonales que cumplan la función de direcciones principales de tráfico—solución empleada en Barcelona—y que ayudan notablemente a mejorar la circulación rápida al mismo tiempo que rompen la monotonía del conjunto. 
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transportes 
Es solución corriente del sistema reticular el recurrir al empleo de chaflanes en las esquinas de manzana, lo cual permite favorecer la visibilidad del tráfico. 
Las soluciones reticulares poligonales, distintas de las cuadradas y rectangulares, se han empleado en urba-nizaciones parciales y experimentales, pero sus soluciones no han llegado a resultado satisfactorio. A modo de ejemplo exponemos el sistema hexagonal panaliforme, estudiado por Hartman y Canchón, y que, según sus autores, ofrece las siguientes ventajas: ángulo de 60°, visibilidad óptima, puntos de conflicto escasos y velocidad de marcha uniforme. No obstante, entre los muchos inconvenientes que presenta podemos señalar: los recorridos en zigzag, de dudoso efecto estético y poco práctico; las diagonales y calles rectilíneas se in-sertan mal en el sistema; las manzanas son difíciles de construir; y las caUes, en su conjunto, se alargan notablemente, aumentando los gastos urbanísticos. 
El sistema de retículo focal está definido por la red ortogonal de círculos y radios, o de polígonos concéntri-
cos y sus diagonales y apotemas. 
Es un sistema que puede estar justificado cuando se trate de urbanizar una zona en los alrededores de un punto atractivo, en el que se sitúa una gran plaza, centro receptor de circulaciones. Aplicado en gran escala conduce a soluciones de complicada organización del tráfico, como ocurre en Madrid con la Puerta del SoL 
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datos de proyecto 
Todas estas soluciones reticulares, de rigidez lineal y trazado rectilíneo, pueden adoptar soluciones curvas, creando una planimetría orgánica que concuerda más con el nuevo concepto de manzana. 
P-
En la nueva manzana, las edificaciones no ll^an al límite de la acera, estando la alineación definida por zonas verdes, en cuyo interior se distribuyen los edificios aislados, que gozan asi de un contacto más directo con la naturaleza, el aire, la luz y el soleamiento. Con eUo, la manzana deja de ser tm conjimto edificado de fachada imiforme para pasar a ser una parcela a la que se prohibe el acceso del automóvil y en la que alternan zonas edificadas, zonas verdes y senderos de peatones. 
Pero no debe olvidarse que la red de calles de una ciudad debe servir para proporcionar ima comimicación cómoda y rápida entre los diversos puntos de la misma; y para obtener esto, debe recurrirse al desarrollo planimétrico más ventajoso en cada caso, sin preocuparse de seguir este o aquel criterio preestablecido, lo cual conduce siempre a soluciones sugestivas en los planos, pero que raramente responden a finalidades reales. 
If - dimensiones 
La calle es un elemento tridimensional que, a modo de un gran canal, queda definido, en su fondo, por la cal-zada y aceras y, lateralmente, por las fachadas de los edificios colindantes. Las relaciones que guardan entre sí longitud, anchura y altura de las caUes, así como las de calzada y acera, definen el carácter de las mismas. Siguiendo criterios puramente estéticos se han efectuado numerosos ensayos para fijar la relación ideal entre la longitud y anchura de una calle en txamo recto. Podemos señalar la relación 30/1 como ideal, y 80/1 como relación admisible máxima. La Avenida de los Campos Elíseos, de París, en el trozo comprendido entre la Plaza de la Concordia y la Plaza de la Estrella, tiene esta relación óptima de 30/1 ya señalada. Es evidente que son mmierosísimas las calles que sobrepasan la proporción límite señalada, pero en ellas es aconsejable el efectuar el corte visual de las mismas mediante plazas, monumentos, fuentes... 
Sobre la proporción que deben guardar acera/calzada es un tema que ya tratamos al efectuar el estudio de las aceras. 
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